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T e m p er a m e ntt ej a o n eril aisi a j a n e v oi v at oll a os alt a a n p eri n n öllisi ä, m utt a m u k a ut u v at m y ös 
y m p ärist ö n j a k as v at u ks e n v ai k ut u ks est a. L ast e n t e m p er a m e ntti ei ol e vi el ä m u o k k a ut u n ut v ar-
h aisl a ps u u d ess a y m p ärist ö n o d ot ust e n m u k ais e ksi, j ot e n h e il m e nt ä v ät t e m p er a m e ntti a a n m o-
ni n t a v oi n. K as v att aj at v oi v at k o k e a ol o ns a n e u v ott o mi ksi k o h d at ess a a n l a ps e n, j o k a pr ot est oi 
j o k aist a m u ut ost a j a eril aist a til a n n ett a v ast a a n. T äll öi n k uit e n ki n olisi t u n n ett a v a l ä ht ö k o h d at 
sill e, mi ksi l a psi k ä ytt ä yt y y nii n k ui n k ä ytt ä yt y y.  
K a n di d a ati nt y öss ä ni t ut ki n eril aisi a t e m p er a m e ntti piirt eit ä, s e k ä nii d e n il m e n e mist ä j a nii hi n 
m a h d ollis esti v ai k utt a vi a t e kij öit ä , s e k ä sit ä, mill ai n e n r o oli k as v att aj all a o n l a ps e n t e m p er a-
m e ntti piirt ei d e n h u o mi oi mis ess a j a t u k e mis ess a. T ut ki el m a ni p o hj a a k u v ail e v a a n kirj allis u us-
k ats a u ks e e n j a n o u d att a a i nt e gr oi v a a t a p a a t ar k ast ell a kirj allis u utt a m o ni p u olis esti. 
T ut ki m us k ys y m y ks e ni  p yr kii  j o h d att el e m a a n  t e m p er a m e ntti piirt ei d e n  il m e n e mis e e n Al e x a n-
d er T h o m asi n j a St ell a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a n p o hj alt a, s e k ä k as v att aj a n as e m a a n nii d e n 
h u o mi o o n ott a mis ess a j a t u k e mis ess a arj ess a. T e m p er a m e ntti piirt ei d e n t u k e m i n e n j a h u o mi oi-
mi n e n l ä ht e e k as v att aj ast a its est ä ä n j a o n ki n t är k e ä ä, ett ä k as v att aj a os a a t ar k ast ell a m y ös o m a a 
s u ht a ut u mist a a n eril aisi a t e m p er a m e ntt ej a o m a a vii n l a psii n. T u k e mis e n m u o d ot o v at l o p p uj e n 
l o p u ksi y ksi n k ert aisi a arj e n t a p oj a t oi mi a, m utt a a utt a v at h u o m att a v asti l a ps e n y ksil öllist ä k o h-
t a a mist a.  
T ut ki el m a n t a v oitt e e n a o n t ar k ast ell a t e m p er a m e ntti piirt eit ä k o k o n ais u ut e n a j a kirj allis u u d e n 
a v ull a  t u o d a  esill e  n ä k ö k ul mi a  j a  aj at u ksi a  siit ä,  mit e n  t e m p er a m e ntti piirt e et  t ulisi  k o h d at a 
o p ett aj a n arj ess a. T ut ki el m ass a k ä ytt ä m ä ni l ä ht e et o v at p ä äs ä ä nt öis esti e nsisij ais est a l ä ht e est ä, 
j oll oi n t ut ki m us v oi d a a n n ä h d ä l u ot ett a v a n a. Arti k k elit o v at v ert ais ar vi oit uj a j a nii hi n o n vii-
t att u ai e m mi n.  
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1  J o h d a nt o   
Y ht eis k u nt a ar v ost a a n y k y p äi v ä n ä y ksil ö n s osi a alis u utt a j a a ktii vis u utt a s ell aisi n a piirt ei n ä, j oi-
hi n t ulisi p yr ki ä. O miss a ol oiss a a n vii ht y mi n e n j a hilj ais u us n ä h d ä ä n y ht eis ö n sil miss ä o ut o in a 
j a j o p a h u o n oi n a o mi n ais u u ksi n a. Pi e nilt ä l a psilt a ki n v a a dit a an, ett ä h ei d ä n o n t ult a v a t oi m e e n 
til a nt e ess a k ui n til a nt e ess a j a s ul a u d utt a v a r y h m ä ä n, v ai k k a h e ei v ät olisi k e hit y ks ellis esti sii-
h e n vi el ä v al miit a. P äi v ä k o d eiss a j a k o ul uiss a u j o us k o et a a n j o p a h a ast e ellis e ksi, j oll oi n k as-
v att aj a ei s a a l a ps e e n k o nt a kti a t ai r o h k aist u a t ät ä m u k a a n t oi mi nt a a n. O n g el m allis e n a n ä h d ä ä n, 
j os l a psi p u u h ast el e e o miss a ol oiss a a n  j o k a p äi v ä, sill ä s e v oi ai h e utt a a v ert ais - j a yst ä v y yss u h-
t ei d e n m u o d ost a mis ell e h a ast eit a . ( C a c ci at or e, Rii h o n e n & T u u k k a n e n, 2 0 1 3, s. 3 2).  
J o k ai n e n m eist ä o n k uit e n ki n o m a y ksil ö ns ä j a m eill ä o n eril ais et l u o nt e e n piirt e et j a t ai p u m u k-
s e m m e r e a g oi d a asi oi hi n. P äi v ä k oti - t ai k o ul ur y h m äss ä, j oss a p ar h ai m mill a a n v oi oll a yli k a k-
si k y m m e nt ä ki n l ast a, o n v alit ett a v a n  ar ki p äi v ä ä , ett ä j o k aist a l ast a ei e h di k o ko n ais v alt ais esti 
h u o mi oi m a a n  ei k ä ott a a h ä n e n t ar p eit a a n t ar p e e ksi h y vi n j a l a aj asti h u o mi o o n. Mi el est ä ni n y-
k yi s e n  v ar h ais k as v at usl ai n h e n kil öst ö mit oit us v a ati m u ks et  r y h miss ä (Fi nl e x , 2 0 1 8 ) lis ä äv ät  s e n 
ris ki ä, ett ä hilj ais e m m at j a v et ä yt y v ä m m ät l a ps et j ä ä vät h el p osti h u o mi ott a kiir eis ess ä arj ess a.  
T ä m ä n h et kis e n h e n kil öst ö mit oit u ks e n m u k a a n v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj all a, s osi o n o mill a t ai 
l ast e n h oit aj all a v oi oll a k err all a a n 8 k ol m e v u ott a t ä ytt ä n ytt ä s e k ä 4 all e k ol m e v u oti ast a. Eri k-
s e e n s ä ä d et ä ä n all e viis i t u nti a p äi v äss ä h oi d oss a ol e vist a l a psist a, j oll oi n s u h d el u k u v oi t o d el-
lis u u d ess a oll a s u ur e m pi, k ui n n elj ä t ai k a h d e ks a n. Lis ä ksi n ä m ä mit oit u ks e n o v at s u or a a n v ai n 
l as k e n n allisi a, miss ä ä n ei ot et a h u o mi o o n, mill aisi a l a ps et o v at p ers o o n alt a a n. K a h d e ks an l a p-
s e n j o u k k o o n v oi m a ht u a h y vi n ki n eril aisi a p ers o o ni a, j oll oi n k u or mitt a v u us v oi n o ust a m o ni n-
k ert ais e ksi.  T äll ais et  t e kij ät  m u u n  m u ass a  v ai k utt a v at  t y öt e h o o n  s e k ä  yl eis e e n  j a ks a mis e e n 
t öiss ä. Ei ol e k e n e n k ä ä n et u, ett ä v ar h ais k as v at u ks e n h e n kil öst ö k o ke e yli k u or mit ust a j a n äi n 
oll e n l a a d u k as v ar h ais k as v at us k ärsii.  
S u ur e ss a  r y h m äss ä  k as v att aj all a o n p e d a g o gi n e n v ast u u j o k ais e n l a ps e n k e hit y ks est ä j a o p pi-
mis est a . K o k o r y h m ä n ä t oi mi mi n e n v oi ai h e utt a a t a ht o m att a til a nt e e n, j oss a hilj ais e m pi  l a psi 
ei p ä äs e t ä ysi n t oi mi nt a a n m u k a a n j a n äi n oll e n aj a ut u u r y h m ä n ul k o p u ol ell e. Pi e nr y h m ät oi-
mi nt a k uit e n ki n m a h d ollist a a k as v att aj all e p ar e m m a t m a h d ollis u u d e t h a v ai n n oi d a j a  ott a a j o-
k ai n e n l a psi erit yis esti h u o mi o o n ( L ei n o n e n , 2 0 14 , s. 2 8 – 2 9 ). K ut e n u u d ess a v ar h ais k as v at us-
s u u n nit el m a n p er ust eiss a ( O p et us h allit us, 2 0 1 8) p ai n ot et a a n, “t är k e ä ä o n t u nt e a j o k ai n e n l a psi 
j a ott a a h u o mi o o n h ä n e n y ksil ölli n e n k e hit y ks e ns ä. ” (s. 1 9).  T ä h ä n olisi k uit e n ki n  h y v ä  lis ätä  
m ai ni nt a l a ps e n t e m p er a m e nti n h u o mi oi mis est a . 
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T e m p er a m e ntti piirt e et v ai k utt a v at nii n k o k o n ais v alt ais esti sii h e n, mit e n l a psi k ä ytt ä yt y y, t u nt e e 
j a aj att el e e ( D u c k w ort h & Allr e d, 2 0 1 2, s. 6 2 7), ett ä nii d e n h u o mi oi mi n e n t uli si oll a k ai kill e 
k as v att ajill e t utt u a. L a ps et o v at y ksil öllisi ä j a s ell aisi n a m y ös p ys y v ät , ei k ä pi e n elt ä l a ps elt a v oi 
o d ott a a h eti s o p e ut u mist a p äi v ä k otii n , v a a n k as v att aji e n si ell ä t ulisi oll a ti et oisi a j o k ais e n l a p-
s e n y ksil öllisist ä t ar p eist a j a o mi n ais u u ksist a ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 4 2).  
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2  T ut ki m u k s e n l ä ht ö k o h d at  
T e m p er a m e ntti  m ä äritt ä ä  l a ps e n p ers o o n allis u u d ell e  s u u n n a n  j a  a nt a a  s elit y ks e n  sill e,  mi ksi 
l a psi t oi mii ti et yll ä t a v all a ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 0 8, s.  1 4)  t ai esi m er ki ksi r e a g oi v oi m a k-
k a asti m u ut o ksii n j a siirt y m ätil a nt eisii n. H al u a n t ar k ast el l a k a n di d a ati n ty öss ä ni sit ä, mit ä t e m-
p er a m e ntti oi k ei n t ar k oitt a a, mit e n s e m ä ärit ell ä ä n j a mill aisi a eril aisi a t e m p er a m e ntti piirt eit ä 
v oi d a a n l u k e a v ar h aisl a ps u ut e e n k u ul u v a ksi . K u v ail e v a n  k irj allis u us k ats a u ks e n k a utt a h al u an  
m y ös p o hti a sit ä, mit e n k as v att aj a n a v oi ott a a h u o mi o o n  eril ais et t e m p er a m e ntti piirt e e t erit yi-
s esti v ar h aisl a ps u u d ess a, j a k ui n k a t u k e a niit ä  p äi vitt äis ess ä t oi mi n n ass a .  
Mi el e n kii nt o ni  ai h ett a  k o ht a a n  o n  h er ä n n yt  h arj oitt el ui d e n  j a  sij ais u u ksi e n  m y öt ä,  k u n  ol e n 
p ä äss yt n ä k e m ä ä n k ai k e n s e n m o ni p u olis u u d e n j a e ril ais u u d e n, mit ä t o d ellis u u d ess a t y ö k e n-
t äll ä o n t arj ot a. J o k ai n e n v ar h ais k as v at usr y h m ä o n eril ai n e n j a o p ett aj at o m a nl aisi a p ers o o ni-
a a n, j ot k a t oi mi v at til a nt eiss a eri t a v oi n. Kii n n ost u ks e ni ps y k ol o gi a a n a utt oi m y ös ai h e e n m u o-
t o ut u mis ess a. Pit ki e n ki n p o h di nt oj e n j a ai h ei d e n p y öritt el yj e n j äl k e e n p ä äti n y h dist ä ä nii n ps y-
k ol o gi a n  k ui n  k as v at usti et e e n ki n  os a -al u e et  y ht e e n  j a  n äi n  s ai n  t ut ki m u ks ell e ni  mi el e k k ä ä n 
s u u n n a n.  
T ut ki m u ks e ni t a v oitt e e n a o n t ut ki a l ast e n eril aisi a t e m p er a m e ntti piirt eit ä t e or e ettis esti kirj alli-
s u utt a a p u n a k ä ytt ä e n j a erit yis esti li n kitt ä ä t e m p er a m e ntti piirt ei d e n il m e n e mi n e n j a nii d e n t u-
k e mi n e n v ar h ais l a ps u u d e n piirii n a m m atti k as v att aj a n  n ä k ö k ul m ast a. K ui n k a eril aisi a t e m p er a-
m e ntti piirt eit ä h u o mi oi d a a n v ar h ais l a ps u u d ess a j a k ui n k a h y vi n n e yli p ä ät ä ä n o v at o p ett aji e n  
eli k as v att aji e n  ti et ois u u d ess a?  T ut ki m u ks ell a ni h al u a n t u o d a eril aist e n t e m p er a m e ntti piirt ei-
d e n o mi n ais u u ksi a k as v att aji e n  ti et ois u ut e e n j a sit ä k a utt a a utt a a k as v att aji a  k o h t a a m a a n l a ps et 
h el p o m mi n y ksil öi n ä .  T a v oitt e e n a k a n di d a ati n t y öll ä ni  o n  v ast at a  s e ur a a v a a n t ut ki m usk ys y-
m y ks e e n:  
- Mit e n  k as v att aj a  v oi  h u o mi oi d a  l ast e n  eril ais et  t e m p er a m e ntti piirt e et  v ar h aisl a ps u u-
d ess a j a t u k e a niit ä ?  
K a n di d a ati n t y ö ni p o hj a a k u v ail e v a a n kirj allis u us k ats a u ks e e n. K u v ail e v a kirj allis u us k ats a us o n 
k ä yt et ylt ä ai n eist olt a a n l a aj a, ei k ä sill ä ol e ti u k k oj a j a t ar k k oj a s ä ä nt öj ä. S e o n ki n y ksi yl eisi m-
mist ä kirj allis u us k ats a u ks e n t y y p eist ä. K u v ail e v a kirj allis u us k ats a us j a et a a n n arr atii vis e e n s e k ä 
i nt e gr oi v a a n k ats a u ks e e n. ( S al mi n e n, 2 0 1 1, s. 6). K ä yt ä n t ar k e m mi n ott a e n i nt e gr oi v a a t a p a a, 
eli p yri n t ar k ast el e m a a n t ut kitt a v a a ai h ett a ni m a h d ollisi m m a n m o ni p u olis esti k ä ytt ä e n eril aisi a 
l ä ht eit ä.  
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K ä ytt ä m ä ni l ä ht e et o v at p ä ä osi n 2 0 1 0 -l u v u n t e o ksist a, m utt a viitt a a m a ni t e m p er a m e nttit e ori a 
o n  l u ot u  j o  1 9 8 0 -l u v u n  v ai h eill a.  Arti k k elit,  j oit a  t y öss ä ni  k ä ytä n  o v at  v ert ais ar v oit uj a,  j o k a 
n äi n oll e n lis ä ä t y ö ni l u ot ett a v u utt a. M ui d e n t e k e m ä ä t y öt ä j a t ut ki m ust a t ul e e k u n ni oitt a a h y-
v ä n ti et e ellis e n k ä yt ä n n ö n m u k a a n m er kits e m äll ä l ä h d e viitt a u ks et oi k e all a t a v all a ( T ut ki m us-
e etti n e n n e u v ott el u k u nt a, 2 0 1 3, s. 6), j a n äi n ol e n its e ki n t y öss ä ni t oi mi n ut.  
T e or e etti n e n viit e k e h ys r a k e nt u u t ut ki m u ks ell e ni ol e ellisi m mist a k äsitt eist ä, j ot k a ki et o ut u v at 
ai h e es e e ni  v a h v asti  j a  t ul e v at  esill e  us e asti.  T e m p er a m e nti n  oll ess a  a v ai n as e m ass a  t y öss ä ni 
a v a a n sit ä s e k ä sii h e n v a h v asti liitt y v ä ä p ers o o n allis u utt a k äsitt ei n ä.  
K ä yt ä n t ut ki el m ass a ni m ä ärit el m ä ä k as v att aj a, j oll a viitt a a n k ai k kii n p e d a g o gis esti l a p s e n k as-
v ust a v ast u uss a ol e vii n o p ett ajii n  s e k ä p e d a g o g ei hi n  nii n v ar h ais k as v at u ks e n, k ui n esi - j a al a-
k o ul u n ki n p u ol ell a. Erit yis esti viitt a a n a m m atti k as v att ajii n, j ot k a o v at k o ul utt a ut u n e et  j a eri-
k oist u n e et  pi e n e n  l a ps e n  k as v u n  j a  k e hit y ks e n  v ai h eisii n.  V a n h e m m at ki n  o v at  k as v att aji a, 
m utt a li nj a a n h ei d ät ti et ois esti t ut ki el m a ni ul k o p u ol ell e.  
T ut ki m u ks e ni  ai h ett a  ei  ol e  j u uri k a a n  ai e m miss a  t ut ki m u ksiss a  s ell ais e n a a n  k äsit elt y,  j ot e n 
t y ö ni t u o m a h d ollis esti u utt a ti et o a j a n ä k ö k ul mi a k as v att aji e n t y ö h ö n. Ai he e n a t e m p er a m e nt-
ti piirt e et  o v at  p alj o n  k ä yt ett y,  m utt a  k o nt e ksti n  liitt ä mi n e n  v ar h aisl a ps u ut e e n  j a  k as v att aji e n 
ti et ois u u d e n lis ä ä mis e e n o n s el k e ästi s a a n ut v ä h e m m ä n t ut ki m ust y öt ä os a ks e e n. A i e m p a a t ut-
ki m ust a ai h e est a o n li n kit ett y e n e m m ä n t ar k ast el e m a a n u j o m pi e n l ast e n k e hit y ks e n t u k e mist a 
( H art o n e n, 2 0 1 8; M ä ätt ä, 2 0 1 9; S a u k k o, 2 0 1 9). T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit us o n a nt a a k o k o-
n ais k u v a t e m p er a m e ntti piirt ei d e n il m e n e mis e n eri m u o d oist a j a t u k e mis e n k ei n oist a.  
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3  K ä sitt e et  
3. 1  T e m p e r a m e ntti  
T e m p er a m e ntti  k o ost u u  j o u k ost a  s y n n y n n äisi ä  v al mi u ksi a,  ti ett yj ä  t ai p u m u ksi a  s e k ä  t y yl ej ä 
r e a g oi d a asi oi hi n. S e o n  s y nt y m äst ä l ä hti e n l äs n ä p ys y v ä  k ä ytt ä yt y mist y yli, j o k a s äil y y s u ht e el-
lis e n v a k a a n a k a utt a k e hit y ks e n s e k ä v ai k utt a a ai k uis u u d e n p ers o o n allis u u d e n m u o d ost u mis e e n 
( F o x, 2 0 0 4). Ps y k ol o gi Liis a K elti k a n g as -J är vis e n m u k a a n ( 2 0 1 4 , s. 1 5) te m p er a m e ntti m ä ärit-
t ä ä, mit e n i h mi n e n s u ht a ut u u asi oi hi n j a k ui n k a k o k e e n e. S e, o n k o i h mis e n t a v a n o m ai n e n mi e-
li al a h y v ä nt u uli n e n v ai ärt yis ä, o n y ksi t e m p er a m e ntti piirr e ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 4, s. 1 5 -
1 6). T e m p er a m e nttii n liitt y y p alj o n eril aisi a t u n n us m er k k ej ä j a n e esii nt y v ät j o k ais ell a y ksil öl-
lis esti ( K e o g h, 2 0 0 3, s. 3).  
K elti k a n g as -J är vi n e n ( 2 0 1 4 , s. 2 0) m ai nits e e t e m p er a m e nti n tu n n us m er k ei ksi v ar h ai n il m a a n-
t u mis e n, p eri n n öllis y y d e n s e k ä p ys y v y y d e n . P ys y v y y d ell ä t ar k oit et a a n sit ä, ett ä v ai k k a j o ki n 
piirr e esii nt y y l a ps u u d ess a h y vi n ki n v oi m a k k a a n a, ei s e v ältt ä m ätt ä il m e n e y ht ä v oi m a k k a asti 
k o k o aj a n , v a a n k y ps y mi n e n j a k as v at us m u utt a v at sit ä. V ai k k a  t e m p er a m e nti n il m ais u m u o d ot 
m u utt u v at , s e il m a a nt u u v ar h ai n j a k ul k e e m u k a n a l ä pi el ä m ä n, ( K elti k a n g as- J är vi n e n, 2 0 1 4, 
s. 2 0). T e m p er a m e ntti ki et o ut u u v oi m a k k a asti bi ol o gi a a n j a p eri n n öllis y ys o n ki n y ht eist ä k ai-
kill e t e m p er a m e ntti piirt eill e. T e m p er a m e ntti a ni mit et ä ä n ki n i h mis e n bi ol o gis e ksi p ers o o n alli-
s u u d e ksi, eli s e o n v a h v asti p eri n n ölli n e n, bi ol o gist e n m e k a nis mi e n s ä ät el e m ä p ers o o n allis u u-
d e n os a  ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 4, s. 2 0 – 2 1). T e m p er a m e ntti  p er ust u u k a h d e n s yst e e mi n r a-
k e nt e est a, j oss a t oi n e n p o hj a a bi ol o gis e e n r e a kti o o n y m p ärist ö n ärs y k k eist ä j a t oi n e n s ä ät el e e 
n äit ä r e a kti oit a ( R u d asill & Ri m m -K a uf m a n, 2 0 0 9).   
T e m p er a m e ntti a ei t ul e s e k oitt a a y ksil ö n m ui hi n o mi n ais u u ksii n, k ut e n esi m er ki ksi äl y k k y y-
t e e n t ai m oti v a ati o o n, k os k a k ys eis et asi at m ä äritt el e v ät s e n, mitä , mi ksi j a k ui n k a h y vi n i h mi-
n e n t e k e e j ot ai n. T e m p er a m e ntti k uit e n ki n m ä äritt ä ä mit e n j ot ai n t e h d ä ä n. ( K e o g h, 2 0 0 3, s. 3).  
T e m p er a m e ntti  o n  y ksi  t är k ei n  p ers o o n allis u ut e m m e  ul ott u v u us  ( D u n d erf elt,  2 0 1 2,  s.  1 7)  j a 
K elti k a n g as -J är vi n e n ( 2 0 1 9 , s. 4 8) kit e ytt ä ä ki n t e m p er a m e nti n t a v a ksi, mit e n i h mi n e n l ä h est y y 
j ot ai n u utt a j a yll ätt ä v ä ä. 
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3. 2  P e rs o o n allis u us  
Ps y k ol o gi ass a p ers o o n allis u u d e n k äsitt e e n k ä ytt ö o n o ll ut h y vi n m o ni n aist a, ei k ä sill ä ol e y ht ä 
v a kii nt u n utt a m ä ärit el m ä ä. Us ei m mill e m ä ärit el mill e  y ht eist ä o n k uit e n ki n oll ut s e, ett ä p ers o o-
n allis u us viitt a a s e k ä i h mis e n ul k ois e e n t oi mi nt a a n, j o k a o n m uill e i h misill e n ä k y v ä ä, ett ä si-
s äis e e n, y ksit yis e e n k o k e m us m a ail m a a n. ( M ets ä p elt o & F el dt, 2 0 1 0).  
P ers o o n allis u u d ell a t ar k oit et a a n k o k o n ais u utt a, j o k a m u o d ost u u aj at u ksist a, t u nt eist a j a k ä yt-
t ä yt y mis est ä. K ut e n t e m p er a m e ntti, m y ös p ers o o n allis u us h eij ast a a i h mis e n bi ol o gist a p er us-
t a a, g e e ni p eri m ä ä, m utt a sii h en v ai k utt a v at m y ös y m p ärist öt e kij ät. ( M ets ä p elt o & F el dt, 2 0 1 0). 
Y ksi n k ert aist a j a t y hj e nt ä v ä ä v ast a ust a siit ä, mi ksi ol e n t äll ai n e n t ai mi ksi t oi n e n i h mi n e n t oi mii 
j oll ai n t a v all a, ei ol e ol e m ass a ( D u n d erf elt, 2 0 1 2, s. 1 3).  P ers o o n allis u utt a v oi d a a n ki n pit ä ä 
yl ä k äsitt e e n ä, j o h o n sis ält y y k ai k ki i h mis e n h e n kil ö k o ht ais e e n el ä m ä ä n v ai k utt a v a ( D u n d erf elt, 
2 0 1 2, s. 1 4).  
3. 3  V a r h aisl a ps u us  
V ar h aisl a ps u us  m ä ärit ell ä ä n  L a ps e n  oi k e u ksi e n  k o mit e a n  m u k a a n  aj a nj a ks o ksi,  j o k a  k att a a 
k ai k ki pi k k ul a ps et i m e v äisi k äis est ä k o ul u u n siirt y m äss ä ol e vii n l a psii n. ( Yl eiss o pi m us l a ps e n 
oi k e u ksist a,  2 0 0 5 ).  V ar h aisl a ps u us  o n  kriitti n e n  aj a nj a ks o,  j oll oi n  pi k k ul a ps e n  k e hit ys  ott a a 
h ui mi a h ar p p a u ksi a n o p e ast i j a k e hit ys m u ut o ks et e nsi m m äis e n eli n v u o d e n ai k a n a o v at k ai k-
k ei n p er i n p o hj aisi m pi a. T ä m ä n  a j a nj a ks o n ai k a n a l a ps e n aj att el u k e hitt y y j a sill oi n h e m u o d os-
t a v at t u n n esit eit ä v a n h e m pii n. H e t ar vits e v at t u nt e e n t ur v allis est a j a p ys y v äst ä y m p ärist öst ä, 
j oss a h eit ä k o h d ell a a n y ksil öllis esti j a k u n ni oitt a v asti. T äss ä eli nt är k e ässä el ä m ä n v ai h e ess a l a p-
s e n mi n äti et ois u u d e n p er ust a r a k e nt u u, j ot e n o n t är k e ä ä, ett ä j o k ai n e n l a psi k o h d at a a n y ksil ö n ä 
o mi n e kii n n ost u ks e n k o ht ei n e e n s e k ä k o ht a a mi n e h a ast ei n e e n  (N ur mi y m., 2 0 1 4; Yl eiss o pi m us 
l a ps e n oi k e u ksist a, 2 0 05 ). 
V ar h aisl a ps u u d ell a  o n s u uri  m er kit ys  m y ö h e m p ä ä n  k o k e m us m a ail m a a n  j a  i h miss u ht eisii n. 
T u n n e -el ä m ä n k e hitt y mis e n k a n n alt a nii n m y ö nt eis et k ui n v älill ä ki elt eis et ki n k o k e m u ks et a ut-
t a v at l ast a k äsitt el e m ä ä n eril aisi a t u nt eit a j a h u o mi oi m a a n o m at r e a kti o ns a nii hi n. ( S c h ul m a n, 
2 0 1 3).  Ei siis ol e s a m a nt e k e v ä ä, k ui n k a l a ps e n t ar p eisii n v ast a a. O n m y ös t är k e ä ä t u n nist a a its e, 
mit e n v oi o m all a k ä yt ö ks ell ä ä n vi estitt ä ä h y v ä ks y nt ä ä l a ps ell e t ai p äi n v ast oi n ai h e utt a a n e g a-
tii visi a t u nt eit a. 
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3. 4  K as v att aj a  
K as v att aj a h u ol e htii l a ps e n h y vi n v oi n nist a, k e hit y ks est ä s e k ä h e n kis est ä k as v ust a. A m m atti-
k as v att aji a t oi mii nii n v ar h ais k as v at u ks ess a, p er h e p äi v ä h oi d oss a, erit yis k as v at u ks e n s e k ä p e-
r us k o ul u n  p u ol ell a.  Us ei n  a m m atti k as v att aj at  mi ell et ä ä n  o p ett aji ksi. Y h d ess ä  v a n h e m pi e n 
k a nss a k as v att aj a o n v ast u u ss a l a ps e n m o ni m u ot ois e n k e hit y ks e n e dist ä mis est ä j a s e o n ki n y ksi 
t är k ei m mist ä v ast u ut e ht ä vist ä ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 2 0 5). 
O p ett aj a n t ul e e t u n nist a a l a ps e n k e hit y ks e n v ai h e et s e k ä os at a t u k e a l ast a til a nt eiss a, j oiss a l a psi 
t ar vits e e m a h d ollis esti t u k e a ( O AJ, 2 0 1 9). M y ös l ast e n eril ais et t e m p er a m e nti n j a p ers o o n alli-
s u u d e n piirt e et t ul e e h u o mi oi d a v ar h ais k as v at u ks e n arj ess a.  
K as v att aj a j ätt ä ä v u or o v ai k ut u ks e n k a utt a j äl ki ä l a ps e n el ä m ä ä n, j a s e mit e n k as v att aj a t oi mii 
l ast e n s e ur ass a v ai k utt a a l aps e n sis äis e n m alli n m u o d ost u mis e e n ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, 
s. 2 0 5).  V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er ust eiss a ( 2 0 1 8) t u o d a a n m y ös esill e, ett ä k as v att aj a n 
a v ull a  l a ps et  m u o d ost a v at  i d e ntit e etti ä ä n  j a  o p pi v at  h a v aits e m a a n  t oi mi nt a ns a  v ai k ut u ksi a. 
( O p et ush allit us, 2 0 1 8).  
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4  E ril ais et t e m p e r a m e ntti pii rt e et  
J o k ai n e n  l a psi  s y nt y y  eril ais e n a  j a  r e a g oi  o m all a  t a v all a a n  ul k oisii n  ärs y k k eisii n  s e k ä  o mii n 
aisti m u ksii n j a t u n n etil oi hi n. Yl eist y ksi ä, k ut e n ” p oj at n yt o v at p oi ki a ” t ai ” k ai k ki l a ps et pit ä v ät 
yll ät y ksist ä ” ei v ät p ä d e, sill ä l u o nt aist e n t ai p u m ust e ns a m u k ais esti l a ps et o v at y ksil öllisi ä, ai-
v a n k ut e n ai k uis et ki n. ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 3 5).  
Eril aisi a  t e m p er a m e nttit e ori oit a  o n  ai k oj e n  s a at oss a  k e hit ett y  m o ni a,  m utt a  k äsitt el e n  niist ä 
T h o m asi n j a C h ess i n t ut ki m u ksi a, j ot k a s ai v at l a aj a n pit kitt äist ut ki m u ks e ns a a nsi ost a yl eis e n  
kii n n ost u ks e n  pi e nt e n  l ast e n  k ä ytt ä yt y mist e ori oit a  k o ht a a n  j äll e e n  h er ä ä m ä ä n  ( D u n d erf elt, 
2 0 1 2, s. 3 4) .  T h o m asi n j a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a o v at a nt a n e et p o hj a n m uill e t e m p er a-
m e nttit e ori oill e, j ot e n s e n v u o ksi p ä äti n k äsit ell ä t ut ki m u ks ess a ni sit ä m ui d e n t e m p er a m e ntti-
t e ori oi d e n sij a a n. M uit a t e m p er a m e nttit e ore eti k k oj a, j ot k a o v at l u o n e et t e ori a ns a T h o m asi n j a 
C h essi n  t e ori a n  p o hj alt a  o v at  m u u n  m u ass a  k a ks ost ut ki m ust a  t e h n e et  B uss  j a  Pl o mi n,  j ot k a 
l u o kitt eli v at  t e m p er a m e nti n  n elj ä ä n  os a a n  v u o n n a  1 9 7 5,  s e k ä  M ar y  R ot h b art,  j o k a  k es kitt yi 
e n e m m ä n ai k uist e n t e m p er a m e nti n t ut ki m u ks e e n. ( L e p p ä n e n & P e nttil ä, 2 0 1 6).  
T h o m asi n j a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a o n k o h d a n n ut v arsi n v ä h ä n kri tii k ki ä, l ä hi n n ä v ai n 
s a n a v ali n n oist a a n  k os ki e n  h a ast a v a a  t e m p er a m e ntti a.  S u ht e ellis e n  v ä h äis e n  kritii k ki ns ä  s e k ä 
l u ot ett a v a n j a m o ni p u olis e n t ut ki m us ai n eist o ns a v u o ksi p ä ä d yi n v alits e m a a n t ut ki m u ks ess a ni 
k äsit elt ä v ä ksi t e ori a ksi h ei d ä n t e m p er a m e nttit e ori a ns a.  
4. 1  T h o m asi n j a C h essi n t e m p e r a m e nttit e o ri a  
Al e x a n d er T h o m as  j a  St ell a  C h ess  p ä ät yi v ät  t ut ki m a a n  o mi e n  h a v ai nt oj e ns a  p o hj alt a  s yst e-
m a attis esti pi e nt e n l ast e n t e m p er a m e ntti piirt ei d e n er oj a j a l o p ult a s y nt yi ki n e nsi m m äi n e n n y-
k y ai k ai n e n t e m p er a m e nttit e ori a. T h o m as j a C h ess k e hitti v ät t e ori a ns a, N e w Y or k L o n git u di n al 
St u d y n  ( N Y L S), kl assis e n t ut ki m u ks e n a v ull a, j oss a s e ur attii n 1 3 8 n e w y or kil aisl ast a yli 3 0 v u o-
d e n aj a n 1 9 5 0 -l u v ult a 1 9 8 0-l u v ull e. T ä m ä n t ut ki m u ks e n a v ull a t u n nist ettii n s y n n y nn äis e n t e m-
p er a m e nti n m er kit ys l a ps e n k e hit y ks e e n j a s a atii n p alj o n ti et o a siit ä, mit ä l a ps e n t e m p er a m e ntti 
m er kits e e m y ö h e m m äll e el ä m äll e. ( C h ess & T h o m as, 1 9 9 9, s. 1 1 ).   
H a v ai n n ollist a a ks e ni t e m p er a m e ntti piirt ei d e n er o a v ais u u ksi a y ksil öi d e n v älill ä, l oi n  s e ur a a v a n 
esi m er ki n k a h d est a j al k a p all o a p el a a v ast a l a ps est a. L ast e n f y ysi n e n y m p ärist ö til a nt e ess a o n 
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s a m a, m utt a h ei d ä n r e a kti o ns a j a t oi mi nt a ns a er o a v at k uit e n ki n h u o m att a v asti t oisist a a n. T e m-
p er a m e ntti piirt ei d e n y ksil ölli n e n il m e n e mi n e n o n ki n y ksi s e n  t är k ei m mist ä o mi n ais u u ksist a. S e 
t e k e e m eist ä y ksil öit ä. 
K a ksi l ast a p el a a s a m ass a j o u k k u e ess a j al k a p all o a. H e o v at s a m a n i k äisi ä j a h ei d ä n t ait o ns a 
o v at k ut a k ui n ki n s a m all a t as oll a. J o u k k u e ess a o p et ell a a n s y ött ä m ä ä n p all o a m a h d ollisi m m a n 
s u or a a n k a v erill e. T oi n e n l a psist a s y ött ä ä s y ött ä mist ä ä n ei k ä o n nist u pit ä m ä ä n p all o a s u or ass a 
li nj ass a, m utt a h ä n ei k uit e n k a a n l a n nist u v a a n j at k a a yritt ä mist ä, k u n n es vi h d oi n o n nist u u. 
T oi n e n l a psist a o n t äss ä v ai h e ess a j o h eitt ä n yt k e n g ät j al ast a a n j a m urj ott a a n yt k e nt ä n l ai d all a 
k os k a ei o n nist u n ut h eti al k u u n s y ött ä m ä ä n t ä y d ellis esti.   
T e m p er a m e ntti piirt ei d e n er ot il m e n e v ät y ksil öiss ä h y vi n eri t a v oi n, ei k ä niill ä ol e mit ä ä n t e k e-
mist ä l a hj a k k u u d e n t ai j o n ki n asi a n os a a mis e n k a nss a. T e m p er a m e ntti k os k e e t a p a a, j oll a y ksil ö 
k ä ytt ä yt y y til a nt e ess a ( T h o m as & C h ess, 1 9 93 , s. 3 2). T oi n e n p ys y y k ärsi v ällis e n ä, k u n t a as 
t oi n e n o n j o r äj ä ht ä mis pist e ess ä t ur h a ut u mis est a. J o k ai n e n v oi its e ki n t ar k k aill a o m a a s u ht a u-
t u mist a a n eri til a nt eisii n; ärs y y n n y n k ö h el p osti, p ys y n k ö r a u h al lis e n a, h er p a a nt u u k o k es kitt y-
mis e ni ?  
T h o m as j a C h ess ( 1 9 9 3) p o hj a a v at t e m p er a m e nttit e ori a ns a aj at u ks ell e siit ä, ett ä mi k äli y m p ä-
rist ö n o d ot u ks et j a v a ati m u ks et ei v ät s o vi y ht e e n l a ps e n s y n n y n n äist e n piirt ei d e n k a nss a, n e 
s a a v at l a ps ess a ai k a a n str essi ä j a  a h dist ust a  ( T h o m as & C h ess, 1 9 9 3, s. 5 1 – 5 2) . T äst ä  l a ps e n j a 
y m p ärist ö n v älis est ä, j o k o h y v äst ä t ai h u o n ost a, y ht e e ns o pi v u u d est a p u h ut a a n e n gl a n ni n ki eli-
s ell ä t er mill ä g o o d n ess of fit , j o k a t ar k oitt a a sit ä, ett ä l a ps ess a its ess ä ä n ei ol e mit ä ä n vi k a a, 
m utt a h ä n elt ä s a at et a a n o d ott a a v ä äri ä asi oit a v ä är äss ä til a nt e ess a.  T er mill ä ei ol e v a kii nt u n utt a 
s u o m e n ki elist ä  v asti n ett a,  m utt a  esi m er ki ksi  y ht e n ä  v ari a ati o n a  k ä yt et ä ä n  y ht e e ns o pi v u u d e n 
ast ett a  ( T S K,  2 0 2 0).  H u o n oll a  y ht e e ns o pi v u u d e n  ast e ell a  v oi  oll a  l a ps e n  k a n n alt a  h y vi n ki n 
str ess a a vi a v ai k ut u ksi a ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 4 1). Al u n p eri n T h o m asi n j a C h essi n 
l u o m a  k äsit e ( g o o d n ess  of  fit) s elitt ä ä  t är k e äll ä  t a v all a  t e m p er a m e nti n  m er kit yst ä,  sill ä  s e n 
a v ull a p yst yttii n os oitt a m a a n, ett ei y ks itt äi n e n t e m p er a m e ntti ol e si n ä ns ä j o k o h y v ä t ai h u o n o, 
v a a n s e s a a m er kit y ks e ns ä v ast a j oss ai n y ht e y d ess ä y m p ärist ö ö n ( K elti k a n g as -J är vi n e n, 2 0 1 5, 
s. 1 2 9).  
T h o m asi n j a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a n  ( 1 9 93 ) m u k a a n t e m p er a m e ntti v oi d a a n j a k a a y h-
d e ks ä ä n t e m p e r a m e ntti piirt e es e e n, j oi hi n k u ul u v at a ktii vis u ust as o, bi ol o gist e n t oi mi nt oj e n r yt-
mis y ys, l ä h est y mi n e n -v et ä yt y mi n e n (s u ht a ut u mi n e n u ut e e n), s o p e ut u mi n e n, r e a g oi nti k y k y, r e-
a kti o n v oi m a k k u us, mi eli al a n l a at u, h äiritt ä v y ys s e k ä k es kitt y mis k y k y j a sit k e ys ( T h o m as & 
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C h ess, 1 9 9 3, s. 3 4). N ä m ä y h d e ks ä n piirr ett ä v oi d a a n e d ell e e n l ajit ell a k ol m e e n eri t e m p er a-
m e nttil u o k k a a n; h el p p o o n, h a ast a v a a n s e k ä hit a asti l ä m p e n e v ä ä n t e m p er a m e nttii n ( T h o m as & 
C h ess, 1 9 9 3 , s. 4 7). Ol e n k o o n n ut  h a v ai n n ollist a v a n t a ul u k o n  T h o m asi n j a C h essi n m ä äritt el e-
mist ä  t e m p er a m e ntti piirt eist ä s e k ä niist ä m u o d ost u vist a t e m p er a m e nttil u o kist a (K u vi o 1 ). 
 
 
K u vi o 1.  T h o m asi n j a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a a m u k aill e n.  M oil a n e n, 2 0 1 9.  
 
 
4. 2  H el p p o, h a ast a v a j a hit a asti l ä m p e n e v ä t e m p e r a m e ntti  
T h o m as j a C h ess j a k oi v at h a v ai nt oj e ns a p er ust e ell a y h d e ks ä n t e m p er a m e ntti piirr ett ä k ol m e ksi 
t e m p er a m e nttit y y pi ksi,  j ot k a  o v at  h el p p o,  h a ast a v a  s e k ä  hit a asti  l ä m p e n e v ä  t e m p er a m e ntti. 
L a ps et v oi d a a n s u uri m m a ksi os a ksi sij oitt a a n äi hi n k ol m e e n t e m p er a m e nttit y y p pii n  t e mp er a-
m e ntti piirt ei d e ns ä p er ust e ell a.   
 
T h o m asi n j a C h essi n t e m p er a m e nttit e ori a  
H el p p o 
t e m p er a m e ntti 
Hit a asti l ä m p e n e v ä 
t e m per a m e ntti  
H a ast a v a 
t e m p er a m e ntti 
A ktii vi s u u s  R yt mis y ys  
S u ht a ut u mi n e n 
u ut e e n  
S o p e ut u mi n e n  R e a g oi nti k y k y  
R e a kti o n 
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H el p ot l a ps et m u k a ut u v at y m p ärist ö ö n h el p osti, o v at h y v ä nt u ulisi a j a h ei d ä n k ä yt ö ks e ns ä o n 
s ä ä n n öllist ä. H a ast a v at l a ps et t a as o v at v oi m a k ast a ht oisi a, us ei n h u o n ot u ulisi a j a h e s u ht a ut u v at 
m u ut o ksii n ar v a a m att o m asti. K ol m as t e m p er a m e nttil aji o n hit a asti l ä m p e n e v ä t e m p er a m e ntti , 
j oll oi n  l a psi  v oi  os oitt a a  m ol e m pi a  e d ellist e n  t e m p er a m e nttil aji e n  piirt eist ä,  j a  o n  n äi n  oll e n 
h a ast a v a a e n n a k oi d a, k ui n k a l a psi r e a g oi. ( S c h aff er, 2 0 0 9, s. 7 1).  
T h o m asi n  j a  C h essi n  t ut ki m u ks e n  (N Y L S )  m u k a a n  l ä h es  4 0 % l a psist a l u o kit eltii n  h el p p o o n 
t e m p er a m e nttit y y p pii n. Bi ol o gist e n t oi mi nt oj e n, k ut e n u nir yt mi n j a n äl ä n s ä ä n n öllis y ys, s o p e u-
t u mis k y k y s e k ä k or k e a ärs yt ys k y n n ys o v at h el p o n t e m p er a m e nti n t u n n us piirt eit ä. U usii n i h mi-
sii n t ut ust u mi n e n  j a l ei k kit o v er ei d e n s a a mi n e n k ä y h el p osti, ei v ät k ä p ett y m y ks et ai h e ut a m a a-
il m a a  k a at a vi a  t u n n e m yrs k yj ä.  T äll ais et  l a ps et  n o u d att a v at  s ä ä nt öj ä  j a  h y v ä ks y v ät  l ei k ki e n 
s ä ä n n öt s e k ä ai k uist e n o hj e et. ( K elti k a n g as - J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 6 2 – 6 3).  
V ast a k o ht a n a  h el p o ll e  t e m p er a m e ntill e  v oi d a a n  pit ä ä  h a ast a v a a  t e m p er a m e ntti a.  Al u n  p eri n 
v ai k e a ksi t e m p er a m e nti ksi m ä ärit elt y t y y p pi s ai kritii k ki ä os a ks e e n lii a n l ei m a a v a n a.  P ä ä d yttii n 
k ä ytt ä m ä ä n v ai ht o e ht oisi a t er m ej ä, k ut e n h a ast a v a a t e m p er a m e ntti a. Si k äli k u n h el p o n t e m p e-
r a m e nti n l a psi s o p e ut u u n o p e asti u ut e e n, h a ast a v a n t e m p er a m e nti n l a psi k o k e e m u ut o ks et n e-
g atii vis esti j a r e a g oi h y vi n ki n v oi m a k k a asti. T h o m asi n j a C h essi n t ut ki m u ks ess a ( N Y L S) n oi n 
1 0 %  l a psist a k u ul ui t ä h ä n r y h m ä ä n. V ai k k a t e m p er a m e ntti piirr ett ä o n k uts u tt u v ai k e a ksi, s e ei 
miss ä ä n ni m ess ä t ar k oit a sit ä, ett ä l a psi olisi v ai k e a v a a n s e n m er kit ys s y nt y y y ht e y d ess ä, j oss a 
s e il m e n e e. ( K elti k a n g as -J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 6 6 – 6 7).  
Hit a asti l ä m p e n e v ä t e m p er a m e ntti piirr e t ar k oitt a a ni m e ns ä ki n m u k ais esti sit ä, ett ä l aps elt a k es-
t ä ä  ai k a a  t ott u a  u usii n  asi oi hi n  j a  til a nt eisii n.  U ut e e n  s u ht a u d ut a a n  li e v ästi,  m utt a  k uit e n ki n 
n e g atii vis esti, j ot e n si ksi o n ki n t ar k oit u ks e n m u k aist a  s a a d a  l a psi u u d ell e e n j a u u d ell e e n s a m a a n 
til a nt e es e e n il m a n v a ati m u ksi a t ai s o p e ut u mis p ai n eit a, j ott a h ä n s a a ai k a a m u k a ut u a. Hit a asti 
l ä m p e n e v ä l a psi k ai p a a ki n siis ai n o ast a a n ai k a a s a a d a t ut ust u a j a s o p e ut u a u ut e e n, il m a n y m-
p ärist öst ä t ul e v a a m u ut ost a j a p ai n ett a . ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 6 3 – 6 4).  
K ai k ki a  l a psi a  ei  k uit e n k a a n  v oi d a  l u o kit el l a  t ä ysi n  v ai n  j o h o n ki n  n äist ä  k ol m est a  t e m p er a-
m e ntti piirt e e n l ajist a , v a a n h e k u ul u v at j o n n e ki n nii d e n v älill e j a h eit ä v oi d a a n k u v aill a y ksit-
t äist e n piirt ei d e n a v ull a h el p o m mi n. S e, ett ä l a psi os oitt a a j o n k u n ti et y n t e m p er a m e nti n piir-
t eit ä, ei a ut o m a attis esti t ar k oit a sit ä, ett ä m u ut ki n s e n t e m p er a m e nti n piirt e et n o usisi vat j oss ai n 
v ai h e ess a esill e. ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 6 8).  
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L u o kitt el u h el p p o o n, h a ast a v a a n j a hit a asti l ä m p e n e v ä ä n l a ps e e n p o hj a ut u u k as v att aj a n os alt a 
ni m e n o m a a n v a n h e m pi e n  k ert o mii n  k o k e m u ksi i n l a ps e n k as v att a mis est a j a siit ä, mit e n h e s e n 
k o k e v a t. V a n h e m m a n j a k as v att aj a n k o k e m u ks et s a att a v at siis p oi k et a t oisist a a n j a k u n ki n l a p-
s e n k o h d all a olisi h y v ä mi etti ä, mi k ä k ä ytt ä yt y mi n e n o n o pitt u a j a mi k ä k u m p u a a bi ol o gis est a 
t e m p er a m e ntist a. ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 4 1).  L a ps e n al oitt a ess a v ar h ais k as v at u ks e n 
piiriss ä,  l a a dit a a n  j o k ais ell e  l a ps ell e  y ksil ölli n e n  v ar h ais k as v at uss u u n nit el m a ,  j oss a  ot et a a n 
h u o mi o o n l a ps e n os a a mi n e n, v a h v u u d et, kii n n ost u ks e n k o ht e et s e k ä y ksil öllis et t ar p e et ( O p e-
t us h allit us, 2 0 1 8). S u u n nit el m a n l a atii v ar h ais k as v at u kse n o p ett aj a y h d ess ä l a ps e n v a n h e m pi e n 
k a nss a, j oll oi n k ai k ki o v at y h d ess ä ti et oisi a l a ps e n k e hit y ks e n v ai h eist a j a nii d e n t u k e mis est a. 
L a ps e n t e m p er a m e ntti a s a at et a a n si v ut a s u u n nit el m a a l a ati ess a, m utt a s e n h u o mi oi mi n e n v oisi 
oll a  s u ur e m m ass a  os ass a.  T äll öi n  k as v att aj all a  olisi  p ar e m m at  v al mi u d et  t oi mi a  l a ps e n  p ar-
h a a ksi j a os at a ott a a m o ni p u olis esti h u o mi o o n til a nt e et, j ot k a l a ps e n k a n n alt a v a ati v at e n e m m ä n 
t u k e a.  
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5  Y m p ä rist ö n j a k a s v at u k s e n v ai k ut u k s et  
K as v at u ks ell a  j a  y m p ärist öll ä o n  v ai k ut u ks e ns a,  m utt a  p o hji m milt a a n  t e m p er a m e ntti piirt e et 
s u u nt a a v at  i h mist ä  ti ett y y n  k ä ytt ä yt y mis e e n.  ( K elti k a n g as-J är vi n e n,  2 0 0 4, s. 3 8) . V a u v ast a 
s a a k k a e ni m m ä ks e e n t y yt y v äi n e n j a h el p osti s o p e ut u v a l a psi mit ä t o d e n n ä k öisi m mi n t ul e e p y-
s y m ä ä n p o hji m milt a a n s o p e ut u v ais e n a, m i k äli y m p ärist ö j a k as v at us ei v ät ai h e ut a h u o m att a vi a 
sis äisi ä  ristiriit oj a. T ä m ä  ei  k uit e n k a a n  t ar k oit a,  ett ei k ö  y m p ärist ö  l oisi  m u ut o ksi a  t e m p er a-
m e nttii n, sill ä i h mis e n t e m p er a m e ntti ei ol e v al mis k ai k ki n e piirt ei n e e n h eti s y nt y m äst ä l ä hti e n 
( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 1 1 7).  
L a ps e n k e hit y s m u o d ost u u m o ni e n t e kij öi d e n y ht eis v ai k ut u ks est a  j a esi m er ki ksi t e m p er a m e ntti 
v oi oll a j o k o l a ps e n k e hit yst ä s u oj a a v a t ai h aitt a a v a t e kij ä  eli ris kit e kij ä ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 
2 0 1 2,  s.  4 6 -4 7). T e m p er a m e ntilt a a n  h el p p o  l a psi  s o p e ut u u  h y vi n  eril aisii n  til a nt eisii n,  j ot e n 
sii n ä t a p a u ks ess a t e m p er a m e ntti t oi mii h ä n ell ä s u oj a a v a n a t e kij ä n ä, m utt a h a ast a v a n s e k ä hi-
t a asti l ä m p e n e v ä n t e m p er a m e nti n l a psill e h ei d ä n r e a g oi nti ns a y m p ärist ö n m u ut o ksii n v oi oll a 
k e hit y ks ell e ris kit e kij ä.  T e m p er a m e ntti v ai k utt a a y m p ärist öst ä s a at a v a a n p al a utt e es e e n s e k ä sii-
h e n, mit e n y ksil ö y m p ärist ö n k o k e e ( K elti k a n g as -J är vi n e n, 2 0 1 6).  
Y m p ärist ö n  j a  k as v at u ks e n  v ai k ut u ks et h u o m at a a n p ar h ait e n  til a nt e ess a,  j oss a  s a m ass a  p er-
h e e ss ä eril ais e n  t e m p er a m e ntin  o m a a v at l a ps et k o k e v at s a m a n p er h e y m p ärist ö n s e k ä k as v at u k-
s e n m utt a r e a g oi v at sii h e n eri t a v all a ( K elti k a n g as -J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 1 1 9).  S y n n y n n äis e n t e m-
p er a m e ntti ns a v u o ksi l a ps et k o k e v at s a a m a ns a k as v at u ks e n y ksil öllis esti, j ol l oi n t e m p er a m e n-
ti n  h u o mi oi mi n e n  k as v at u ks ess a  pi e n e nt ä ä  l ast e n  v älisi ä  er oj a.  Mi el e k äst ä  olisi  esitt ä ä  y ht ä 
l aill a v a ati m u ksi a j a os oitt a a kiit ost a, m utt a k ull e ki n l a ps ell e eri asi oist a. L ast e n v älis et er ot 
v ai n k as v a v at s a m a nl ais e n k as v at u ks e n s e ur a u ks e n a , m utt a v ä h e n e v ät j os k as v att aj a y m m ärt ä ä 
t e m p er a m e ntti e n s y n n y n n äis et er ot j a s o v elt a a k as v at ust a a n s e n m u k a a n. ( K elti k a n g as-J är vi-
n e n, 2 0 1 6).    
K as v at us j a y m p ärist ö m y ös as ett a v at v a ati m u ksi a j a o hj ail e v at i h mis e n its eil m ais u a s e k ä s ä ä-
t ä v ät  l a psill e  v a ati m u ksi a  j a  v a h vist a v at  t ai  h ei k e nt ä v ät  eril aisi a  t ai p u m u ksi a  eri  i k ä k a usi n a 
( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 5, s. 1 7 4). T e m p er a m e ntti ei k uit e n k a a n ai n o ast a a n s ä ät el e y m p äris-
t ö n r e a kti ot a l ast a k o ht a a n, v a a n m y ös s e, mit e n l a psi y m p ärist ö ö n s u ht a ut u u, v ai k utt a a t e m p e-
r a m e nttii n. ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 6).  
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5. 1  L a ps e n t e m p e r a m e nti n h u o mi oi mi n e n  
V ar h aisl a ps u u d ess a l a ps e n k y k y il m aist a its e ä ä n v er b a alis esti v oi oll a v aj a v aist a , j ot e n eril ais et 
t u nt e et, k ut e n t ur h a ut u mi n e n, v äs y m ys j a p a h a mi eli, p ur k a ut u v at us ei n m u ute n k ui n s a n alli-
s esti. L a psi k uit e n ki n yritt ä ä t u o d a its e ä ä n j a o mi a t u nt eit a a n esill e m uill a t a v oi n. J oill e ki n s e 
v oi  oll a  ki u k utt el u a,  h u o mi o n h a k uis u utt a  t ai  v et ä yt y mist ä.  K as v att aj a n  t e ht ä v ä n ä  o n  t ul kit a 
n äit ä s a n att o mi a t a p oj a. ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3).  
V ar h ais k as v at u ks ess a l a psi o p pii p alj o n eril aisi a t ait oj a; s osi a alis u utt a, m ot orii k k a a, its el u ott a-
m ust a s e k ä eril ais u u d e n h y v ä ks y mist ä ( T h o m as & C h ess, 1 9 6 8, s. 1 6 5 – 1 6 6). L a ps et j o ut u v at 
o p ett el e m a a n  l el uj e n  j a k a mist a  m ui d e n  k a nss a  s e k ä  o mi e n  t u nt ei d e ns a  h alli nt a a  j a  h y v ä ks y-
mist ä. K as v att aj a o mill a t e oill a a n j a s a n oill a a n v ai k utt a a l ast e n k o k e m u ks e e n eril aisist a t u n n e-
r e a kti oist a j a a utt a a l ast a h allits e m a a n niit ä.  
V ai k k a l a ps e n t e m p er a m e ntti o n m el k o p ys y v ä, n ä ytt ä yt y v ät t e m p er a m e ntti piirt e et eri i h misill e  
k uit e n ki n  eri t a v all a ( M a n n er h ei mi n l ast e ns u oj el uliitt o, 2 0 1 8). P er h e v oi k u v aill a l ast a a n its e-
n äis e ksi  j a  a v oi m e ksi,  m utt a  k as v att aj a  k o k e a  l a ps e n  n äs ä viis a a n a  j a  its e k es k eis e n ä.  N ä k e-
m ys er ot v oi v at j o ht a a k o nfli kt ei hi n v a n h e m pi e n k a nss a ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3), j o n k a t a ki a o n-
ki n erit yis e n t är k e ä ä os at a h u o mi oi d a l a ps e n t e m p er a m e ntti j a ti e d ost a a, ett ä k as v att aj a n o m a-
ki n t e m p er a m e ntti v ai k utt a a sii h e n, k ui n k a r e a g oi l a ps e e n. T är k ei nt ä o n s a a d a l a psi t u nt e m a a n 
its e ns ä h y v ä ks yt y ksi j u uri s ell ais e n a, k u n h ä n o m a n a its e n ä ä n o n, m utt a m y ös s e n, ett ä v ältt ä-
m ätt ä k ai k ki a h ä n e n t e k oj a a n ei v oi d a h y v ä ks y ä  ( M L L, 2 0 1 8). Ei ol e  esi m er ki ksi  oi k ei n l y ö d ä 
t oist a, m utt a l y ö mi n e n ei k uit e n k a a n s a a k as v att aj a a v älitt ä m ä ä n l a ps est a s e n v ä h e m p ä ä.  
Us ei n  uj o m m at  j a hilj ais e m m at  l a ps et  mi ell et ä ä n  h a ast e ellisi ksi  j a  k o et a a n,  ett ä  h eit ä  pit äisi 
j oll ai n t a p a a m u utt a a s osi a alis e m p a a n s u u nt a a n, v ast a a m a a n e n e m m ä n y ht eis k u nt a m m e i h a n-
t eit a. N äi n ei k uit e n k a a n pit äisi oll a. Uj o m m a n ki n l a ps e n el ä m äss ä v oi oll a r u ns a asti s osi a alisi a 
k o nt a kt ej a, ei k ä s e m er kits e sit ä, ett ä l a psi j oll ai n t a p a a p el k äisi i h misi ä . Uj o us j a s yrj ä ä n v et ä y-
t y v y ys o v at os a l a ps e n t e m p er a m e ntti piirt eit ä, ei k ä t e m p er a m e ntti k err o l a ps e n äl y k k y y d est ä 
t ai s osi a alis u u d est a. T e m p er a m e ntti piirt e et v ai n il m e n e v ät eri til a nt e ess a eri t a v all a. V oi h y vi n  
oll a, ett ä uj o l a psi o n j oiss a ki n til a nt eiss a s osi a ali n e n. ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3).  
Y m p ärist ö n v ai k ut u ks et l a ps e n t e m p er a m e nttii n k or ost u v at esi m er ki ksi p äi v ä k o diss a, j oss a t ut-
ki m ust e n ki n m u k a a n s el k e ät r a k e nt e et, p ys y v y ys s e k ä s ä ä n n ölli n e n r yt mi h y ö d ytt ä v ät t e m p e-
r a m e ntilt a a n v a ati v a m pi a l a psi a ( K a n ni n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 4 2). T äss ä viit at a a n t ut ki m u k-
s e e n, j oss a o n ot ett u h u o mi o o n mi k ä v a ati v a m pi e n t e m p er a m e ntti e n l a psill e t oi mii p ar h ait e n. 
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V oi d a a n  ol ett a a,  ett ä  h el p o n  t e m p er a m e nti n  l a ps et  s o p e ut u v at  siis  h y vi n  milt ei  y m p ärist ö ö n 
k ui n  y m p ärist ö ö n  j a  s e n  v u o ksi  h ei d ät  us ei n  j ät et ä ä n  m ai n its e m att a  t ut ki m ust ul o ksi a  a n al y-
s oi d ess a. K elti k a n g as -J är vi n e n ki n  ( 2 0 1 0, s. 2 6 0) t ot e a a, ett ä t e m p er a m e ntti piirt eist ä s u uri n os a 
k uit e n ki n o n n e utr a al ej a, ei v ät k ä t ar vits e erit yist ä h u o mi ot a . Erit yis ell ä h u o mi o ll a t ar k oitt a e n, 
ett ä esi m er ki ksi o p et ustil a n n e ei v a a di erit yisj ärj est el yit ä t ot e ut u a ks e e n k ai k ki a p al v el e v all a t a-
v all a . T ar k oit us ei k uit e n k a a n ol e j ätt ä ä k et ä ä n mill ä ä n t a v all a h u o mi ott a.  
5. 2  K as v att aj a n r o oli  t e m p e r a m e ntti pii rt ei d e n t u n nist aj a n a 
L a ps e n k ä ytt ä yt y mis e n t a ust all a v oi v ai k utt a a m o n e nl ais i a t u nt eit a, j oit a ai k ui n e n ei ai n a y m-
m ärr ä j a l a ps e n k ä yt ös v oi j os k us t u nt u a ai v a n a bs ur dilt a, k os k a mi k ä ä n ei v ai k utt aisi ul os p äi n 
ol e v a n vi all a. E m m e k uit e n k a a n v oi ti et ä ä, mit ä l a ps e n t u n n e m a ail m ass a t a p a ht u u, j os h ä n ei 
os a a il m aist a its e ä ä n s a n allis esti. K as v att aj a n t u e n j a p e d a g o gis e n os a a mis e n a v ull a l a ps e n t u n-
t e et v oi d a a n p u k e a s a n oi ksi, j oll oi n niit ä v oi y h d ess ä p o hti a j a t y öst ä ä, j oll oi n l a psi o p pii il m ai-
s e m a a n its e ä ä n j a t u n n etil oj a a n s a n allis esti. ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3).  
J o k ai n e n l a psi h al u a a s a a d a os a ks e e n h u o mi ot a, j a h u o mi oi d u ksi t ul e mi n e n o n ki n y ksi i h mis e n 
p er ust ar p eist a. K as v att aj a n t ul e e a nt a a v u or oll a a n j o k ais ell e l a ps ell e h u o mi ot a, j a j o k ai n e n l a psi 
o n oi k e ut ett u h a k e m a a n j a s a a m a a n h u o mi ot a k as v att aj alt a ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3). K as v at t aj a n 
a nt a m a t u ki j a o p ast us o v at erit yis e n t är k eit ä j a o n ki n ol e n n aist a, ett ä l a ps ell a j a ai k uis ell a o n 
m y ö nt ei n e n j a l ä m mi n v u or o v ai k ut uss u h d e, k os k a s e n k a utt a l a psi t u nt e e its e ns ä ar v o k k a a ksi 
( E kl u n d & H ei n o n e n, 2 0 1 1). V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er us t eiss a ki n ( 2 0 1 8) k or ost et a a n 
k as v att aj a n t e ht ä v ä ä l u o d a l u ott a m u ks elli n e n s u h d e l a psii n j a k o h d at a h ei d ät a v oi m esti, ar v os-
t a v asti j a t as a v ert ais esti. O n t är k e ä ä, ett ä j o k ai n e n l a psi ot et a a n h u o mi o o n h ä n e n y ksil öllis e n 
k e hit y ks e ns ä m u k ais esti. ( O p et us h allit us, 2 0 1 8).  
Uj oj e n l ast e n k o h d all a k as v att aj a n o n olt a v a k ärsi v älli n e n j a os at a a nt a a l a ps ell e ai k a a. L a psi ei 
mit ä t o d e n n ä k öisi m mi n e d es t u n nist a uj o u d e n k äsit ett ä ei k ä ti e d ost a ol e v a ns a ” uj o ”. K as v att a-
j a n k a n n ust a v a j a t ur v alli n e n l äs n ä ol o a utt a a uj o a l as t a hi v utt a ut u m a a n k u or est a a n. L u o m all a 
t ur v allis e n j a r a u h allis e n til a nt e e n, uj o ki n l a psi o p pii hilj all e e n il m ais e m a a n its e ä ä n j a t u nt ei-
t a a n. ( C a c ci at or e y m., 2 0 1 3). K as v att aj a v oi h el p osti t ur h a ut u a, mi k äli ei s a a uj o a l ast a m u k a a n 
t oi mi nt a a n j a p ot e e s y yllis y ytt ä k os k a t ä m ä j äi t a as y ht eis est ä t oi mi n n ast a p aitsi.  
O n t är k e ä ä, ett ä k as v att aj a ti e d ost a a j a t u n nist a a o m at ki n t u nt e e ns a, j oit a h ä n ess ä h er ä ä v u or o-
v ai k ut u ks ess a l a ps e n k a nss a j a h ä n e n  t ul e e y m m ärt ä ä, ett ä o n t e h n yt til a nt e ess a p ar h a a ns a, j a ei 
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v o i  p a k ott a a  k et ä ä n  m u k a a n.  K uit e n ki n  uj oll e ki n  l a ps ell e  t ul e e  t e h d ä  s el v ä ksi,  ett ä  h ä nt ä  o n 
r o h k aist u m u k a a n, j a ett ä o n silti y ht ä ar v o k as k as v att aj a n sil miss ä k ui n m u ut ki n l a ps et. (C a c-
ci at or e y m., 2 0 1 3; R a ut a mi es, L a a ks o & P oi k o n e n, 2 0 1 1 ).  
T ut ki m u ks ess a (R u d asill  & Ri m m -K a uf m a n , 2 0 0 9) o n h u o m att u , ett ä uj o m m at l a ps et o v at v a a-
r ass a j o ut u a nii n s a n ot usti n ä k y m ätt ö mi ksi, k os k a h eill ä o n v ä h e m m ä n l ä h eis et v älit k as v att a-
j a a n j a h e v ältt ä v ät v u or o v ai k ut ust a j a k o nt a kti a. ( R u d asill & Ri m m-K a uf m a n, 2 0 0 9). K as v at-
taj a v oi k uit e n ki n k ä yt ö ks ell ä ä n j a s u ht a ut u mis ell a a n v ai k utt a a r at k ais e v asti sii h e n, mit ä uj o u-
d est a s e ur a a ( K elti k a n g as -j är vi n e n, 2 0 1 9, s. 7 9), nii n p ositii vis ess a k ui n n e g atii vis ess a ki n mi e-
l ess ä.  
J o k ais ell a a m m atti k as v att aj all a o n a m m atillis u ut e ns a t a ust all a l a ps e n k e hit y ks e e n j a p e d a g o-
gii k k a a n p o hj a ut u vi a o pi nt oj a j a o n h y vi n e p ät o d e n n ä k öist ä, ett ei k as v att aj a olisi k os k a a n t ör-
m ä n n yt k äsitt e es e e n t e m p er a m e ntti. T e m p er a m e ntti j a l ast e n y ksil öllis y ys ei ol e u usi asi a j a s e 
o n oll ut ai n a l äs n ä k as v att aji e n arj ess a. K ui n k a h u o mi oi d a j o k ai n e n l a psi y ksil öllis esti j a t ar-
p e e ksi t as a p u olis esti ? R y h m äss ä, j oss a p ar h ai m mill a a n o n j o p a k ol m e k y m m e nt ä ki n  l ast a, olisi 
j o k ais e n t e m p er a m e nti n h u o mi oi mi n e n t y öl äst ä t ai j o p a s u or ast a a n m a h d ot o nt a ( K elti k a n g as-
J är vi n e n, 2 0 1 0, s. 2 6 0). T e m p er a m e ntilt a a n uj o m pi e n l a psi e n o hj a a mis est a o n a n n ett u k as v at-
t ajill e ti et o a, m utt a yli p ä ät ä ä n siit ä, mit e n k as v at ust y öss ä t ulisi eril aisii n t e m p er a m e ntti piirt ei-
sii n  s u ht a ut u a,  ei  ol e  vi el ä  k o vi n k a a n  p alj o n  t ut ki m usti et o a  ( K elti k a n g as -J är vi n e n,  2 0 1 5,  s. 
1 8 2).  
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6  J o ht o p ä ät ö k s et  
T e m p er a m e ntti s e k oit et a a n ar ki ki el ess ä us ei n p ers o o n allis u ut e e n, m utt a olisi m uist ett a v a, ett ä 
t e m p er a m e ntti piirt e et k u m p u a v at s y v e m m ält ä j a o m a a v at bi ol o gis e n p er ust a n j a v oi v at oll a p e-
ri n n öllisi ä. T e m p er a m e ntti a nt a a p o hj a n p ers o o n allis u u d e n k e hitt y mis ell e, j ot e n k as v att aji n a j a 
o p ett aji n a  m ei d ä n  t ul e e  o hj at a  l a psi a  s u u nt a a n,  j o k a  m a h d ollist a a  h eill e  h y v ä n  its et u n n o n  j a 
t er v e e n mi n ä k u v a n k e hitt y mis e n.  
J ott a l ast e n eril ais et t e m p er a m e ntti piirt e et j a nii d e n eril ais et il m e n e mist a v at v oit aisii n h u o mi-
oi d a p ar e m mi n, o n k as v att aj a n olt a v a s e nsitii vi n e n j a os at a si v u utt a a o m a n t e m p er a m e ntti ns a 
t u o m at t u nt e et. K as v att aj a n t ulisi l u o d a y m p ärist ö s ell ais e ksi, ett ä s e t u k e e j o k aist a l ast a j a a nt a a 
h eill e til a a t u o d a y ksil ölli n e n t e m p er a m e ntti ns a esill e ( K elti k a n g as -Jär vi n e n, 2 0 1 0, s. 2 6 2).  
K as v att aj a ei v oi m u utt a a l a ps e n t e m p er a m e ntti a ei k ä s e ol e e d es t ar k oit u ks e n m u k aist a . Tär-
k e ä ä k uit e n ki n o n, ett ä y m m ärt ä m äll ä t e m p er a m e ntt ej a, k as v att aj a n as e nt e et m u utt u v at, j a h ä-
n e n o n h el p o m pi s u ht a ut u a l a psii n j a k äsit ell ä o mi a n e g atii visi a t u nt eit a a n, k u n y m m ärt ä ä, ett ei 
l a ps e n pr ot est oi nti ol e h e n kil ö k o ht ai n e n h y ö k k ä ys h ä nt ä its e ä ä n v ast a a n ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 
2 0 1 0, s. 2 6 5).  
K elti k a n g as -J är vi n e n ( 2 0 1 0) viitt a a t e o ks ess a a n K e o g hi n ai e m p a a n t ut ki m u ks e e n  ( 2 0 0 3), j oss a 
k as v at t aj a n t är k ei m m ä ksi o mi n ais u u d e ksi k or ost et a a n k as v att aj a n h er k k y ytt ä h a v ait a j a t u n nis-
t a a l ast e n y ksil öllisi ä t e m p er a m e ntti er oj a, sill ä sill oi n l ast e n t e m p er a m e nti n ai k a a ns a a m a k ä y-
t ös m u utt a a k as v att aj a n t a p a a t ul kit a l a ps e n k ä yt öst ä (s. 2 6 6). T ät ä v oit aisii n n y k y p äi v ä n ä ki n 
pit ä ä t är k e ä n ä o mi n ais u ut e n a. T oi n e n t är k e ä o mi n ais u us o n ki n s e nsitii vis y ys, j a p el k äst ä ä n h y-
v ä ks y v äll ä ä ä n e ns ä v yll ä s e k ä k a n n ust a mis ell a k as v att aj a v oi kiir e e n k es k ell ä il m aist a m y ö nt ei-
si ä t u nt eit a, j ot k a t u ott a v at l a ps ell e h u o mi oi d u ksi  t ul e mis e n k o k e m u ksi a ( K a n ni ai n e n & Si g-
fri ds, 2 0 1 2, s. 9 2).  
Pi e n et asi at m er kits e v ät l a ps ell e e nit e n j a l a psi aistii ki n yl eis e n il m a piiri n h er k ästi j a h u o m a a 
e p ä ai d o n j a ai d o n t u nt e e n v älis e n er o n ( K a n ni ai n e n & Si gfri ds, 2 0 1 2, s. 9 2 – 9 3), j oll oi n k as v at-
t aja n o n ki n olt a v a t ar k k a n a, mill aist a el e ki elt ä j a s a n at o nt a vi esti nt ä ä h ä n k ä ytt ä ä. K as v att aj a 
v oi m y ös ar vi oi d a l ast a v ä äri n. Uj o m pi e n l ast e n k o h d all a k as v att aj a ei p ä äs e l a ps e n sis äis e e n 
m a ail m a a n t ar p e e ksi h y vi n k äsi ksi  ( K elti k a n g as-J är vi n e n, 2 0 1 9, s. 1 5 2), j oll oi n k as v att aj a v oi 
er e ht y ä  t ul kits e m a a n  hilj ais u utt a  mi el e n kii n n o n p u utt e e ksi  t ai  m u ut e n  n e g atii vis e ksi  asi a ksi, 
v ai k k a t o d ellis u u d ess a l a ps e n t e m p er a m e ntti v ai n il m e nisi e n e m m ä n v et ä yt y v ä n ä j a i ntr o v ert-
ti n a k ä yt ö ks e n ä. 
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7  P o h di nt a  
T e m p er a m e nti n  t ut ki m i n e n  o n  ps y k ol o gi a n  os a-al u eist a  oll ut  its ell e ni  mi el e n kii nt oisi n  j a  s e, 
ett ä  p ä äsi n  k ä ytt ä m ä ä n  t äss ä ki n  t y öss ä  m o ni p u olis esti  kirj allis u utt a  ai h e es e e n  liitt y e n  lis äsi 
kii n n ost ust a ni ai h e es e e n. T ul e v a n a v ar h ais k as v at u ks e n o p ett aj a n a k o e n  m y ös ai h e e n t o d ell a l ä-
h eis e ksi sii n ä ki n mi el ess ä, ett ä t ul e v ais u u d e n t y öss ä ni h al u a n h u o mi oi d a l a psi a y ksil öllis e m mi n 
s u urist a r y h m ä k oist a h u oli m att a.  
Kirj allis u u d est a l ö yt y y t o d ell a p alj o n t e m p er a m e ntist a, m utt a t y ö ni t ut ki m us k ys y m y ks e e n v as-
t a a vi a t ut kim u ksi a ei ol e p alj o n t e ht y,  mi n k ä  v u o ksi n ä e n t äss ä m y ös p ot e nti a alis e n t ut ki m us-
k o ht e e n,  nii n  S u o m ess a  k ui n  ul k o m aill a ki n. T ä m ä n  v u o ksi  ai h e e n  j at k a mi n e n  t ul e v ass a  Pr o 
gr a d u - t ut ki el m ass a ni kii n n ost a a j a h al u a n ki n p yr ki ä vi e m ä ä n t ut ki m ust a et e e n p äi n. 
T e m p e r a m e ntti piirt e et il m e n e v ät eri t a v oi n j a t e k e v ät j o k ais est a l a ps est a y ksil öllis e n, j oll oi n ei 
v oi d a miss ä ä n t a p a u ks ess a yl eist ä ä, ett ä j o ki n t ois ell a t oi mi v a toi mi nt at a p a  t oi misi m y ös k ai-
kill a m uill a ki n. V ar h ais k as v at u ks ess a j a al a k o ul uss a k uit e n ki n o n ti e t yt r a a mit j a t a v at t oi mi a, 
j oll oi n nii d e n m u o k k a a mi n e n j o k aist a y ksil ö ä p al v el e vi ksi olisi m a h d ot o nt a. O n ki n p alj o n k as-
v att aj ast a kii n ni, mit e n j o k ai n e n l a psi h u o mi oi d a a n y ksil öllis esti k uit e n k a a n as ett a m att a l a psi a 
mi hi n k ä ä n ar v oj ärj est y ks e e n.  
Y ht eis k u n n ass a, j oss a ti ett yj ä t e m p er a m e ntti piirt eit ä s a at et a a n ar v ost a a e n e m m ä n, k u n t oisi a, 
olisi h y v ä m uist a a k uit e n ki n i h mis e n y ksil öllis y ys. E m m e v oi l o k er oi d a k et ä ä n p el k äst ä ä n s e n 
p er ust e ell a, mit e n s osi a ali n e n h ä n ti et yss ä til a nt e ess a o n. K ut e n m y ös uj o m p a a  h e n kil ö ä ei pi d ä 
as ett a a h u o mi o n k es ki pist e e ksi h al u a m att a a n. Ai v a n s a m a p ät e e l a psii n, p a k ott a mi n e n ti ett y y n 
t oi mi nt a a n ei h y ö d yt ä k et ä ä n j a j os t oi n e n l a psi h al u a a esii nt y ä e n e m m ä n nii n s e n k u n a nt a a 
esii nt y ä. S e nsitii vis y ytt ä ei v oi oll a k or ost a m att a l ii k a a j a h y v ä k as v att aj a os a a aisti a j a h a v ai n-
n oi d a l ast e n k e h o n ki el est ä j a vi esti n n äst ä, mit e n t oi mi a ti et yss ä til a nt e ess a.  
L ä h d e kirj allis u utt a k äsit ell ess ä ni h u o m asi n, ett ä k as v att aj a n o m a n t e m p er a m e ntti ns a t u nt e mist a 
p ai n ot ettii n, mi n k ä  k a utt a k as v att a j a p yst y y y m m ärt ä m ä ä n k o k o t e m p er a m e ntti e n kirj o a. T äll ä 
h et k ell ä pi n n all a o n p alj o n its et u nt e m ust a j a its e ns ä k e hitt ä mist ä k äsitt el e vi ä t e o ksi a j a nii d e n 
a v ull a v oi h el p osti s a a d a its est ä ä n m a h d ollisi a u usi a p u oli a esii n j a y m m ärt ä ä o m a a k ä ytt ä yt y-
mist ä ä n s e k ä s u ht a ut u mist a y m p ärist ö ö n. K ai k e n l ä ht ö k o ht a n a sii h e n, ett ä os a a oll a s e nsitii vi-
n e n j a m u ut h u o mi o o n ott a v a, o n its e ns ä k o k o n ais v alt ai n e n t u nt e m us. K as v att aj a n a o n p äi vitt äi n 
t e k e misiss ä i h mist e n k a nss a j a k o ht a a eril ais u utt a j at k u v asti. S e, mit e n erilais u ut e e n s u ht a ut u u, 
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h eij ast u u o m ast a k ä yt ö ks est ä s u or a a n m y ös l a psii n. O m ast a k u pl ast a ul os ast u mi n e n a utt a a n ä-
k e m ä ä n l a ps et k o k o n ais e n r y h m ä n sij ast a eril aisi n a j a asi oi hi n o m all a t a v all a a n s u ht a ut u vi n a 
t oi mij oi n a.  
K a n di d a ati nt ut ki el m a ni lis äsi kii n n ost ust a ni t e m p er a m e nttit ut ki m ust a k o ht a a n . E rit yis esti k as-
v att aj a n  n ä k ö k ul m a  eril aist e n  t e m p er a m e ntti piirt ei d e n  h u o mi oi mis e e n  j a  k o k e mis e e n  a nt aisi 
u u d e n t ar k ast el ut a v a n ai h e es e e n. Ai h e est a olisi m a h d ollist a j at k a a lis ät ut ki m u ksii n j a s a a d a t ar-
k e m mi n s el vit et t y ä k as v att aji e n r o oli a k e nt äll ä. K as v att aji e n o mi e n aj at ust e n k u ul e mi n e n t e m-
p er a m e ntti piirt ei d e n  il m e n e mis e n  v ai ht el e v u u d est a  o n  m y ös  kii n n ost a v a  ai h e piiri,  j o k a  v oisi 
m a h d ollis esti a v at a k o k e m us m a ail m a a t ar k e m mi n.  
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M a n n er h ei mi n l ast e ns u oj el uliitt o : L a ps e n j a n u or e n t e m p er a m e ntti. ( 1 9. 1 1. 2 0 1 8) H a ett u os oit-
t e est a htt ps:// w w w. mll.fi/ v a n h e m mill e/ti et o a -l a psi p er h e e n-el a m ast a / v a n h e m m u us-j a-k as-
v at us/l a ps e n -j a-n u or e n -t e m p er a m e ntti/  
M ets ä p elt o, R -L. & F el dt, T. ( 2 0 1 0). P ers o o n allis u u d e n k äsit e ps y k ol o gi ass a. T e o ks ess a M et-
s ä p elt o, R -L. & F el dt, T. (t oi m.) , M eit ä o n m o n e ksi –  P ers o o n allis u u d e n ps y k ol o gis et p e-
r ust e et. (s. 1 3– 2 9). J u v a: B o o k w ell O y.  
M ä ätt ä, M. ( 2 0 1 9). Uj o n l a ps e n v u or o v ai k ut ust ait oj e n t u k e mi n e n v ar h ais k as v at u ks ess a ( K a n-
di d a ati n  t ut ki el m a,  O ul u n  yli o pist o).  H a ett u  os oitt e est a htt p://j ulti k a. o ul u.fi/fi-
l es/ n b nfi o ul u-2 0 1 9 0 9 1 0 2 8 5 2. p df   
N ur mi, J., A h o n e n, T., L y yti n e n, H., L y yti n e n, P., P ul k ki n e n, L. & R u o p pil a, I. ( 2 0 1 4). I h mis e n 
ps y k ol o gi n e n  k e hit ys. [ e-kirj a]. H a ett u  os oitt e est a htt ps:// w w w. elli bsli br ar y. c o m/r e a-
d er/ 9 7 8 9 5 2 4 5 1 6 5 1 8   
O AJ  ( 2 0 1 9).  O p ett aj a n a  v ar h ais k as v at u ks ess a  j a  esi o p et u ks ess a.  H a ett u  os oitt e est a 
htt ps:// w w w. o aj.fi/ arj ess a/ mit a -o p ett aj a n -t y o-o n/ o p ett aj a n a -v ar h ais k as v at u ks ess a -j a-esi-
o p et u ks ess a/  
O p et us h allit us  ( 2 0 1 8).  V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n  p er ust e et.  H a ett u  os oi tt e est a 
htt ps:// w w w. o p h.fi/ d o w nl o a d/ 1 9 5 2 4 4 _ V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n _ p er us-
t e et 1 9. 1 2. 2 0 1 8. p df H elsi n ki: P u n a M ust a O y.  
R a ut a mi es, E., L a a ks o, M -L.  & P oi k o n e n, P -L. ( 2 0 1 1). H a ast a v asti k ä ytt ä yt y v ä l a psi –  k o di n 
j a p äi v ä h oi d o n k as v at us y ht eist y ö k o et u ks ell a. T e o ks ess a Ar o, T. & L a a ks o, M -L. (t oi m.), 
T a a p er ost a  t ait a v a ksi  t oi mij a ksi;  Its es ä ät el yt ait oj e n  k e hit ys  j a  t u k e mi n e n. (s. 1 9 2 – 2 1 5). 
P or v o o: B o o k w ell O y.  
R u d asill, K. M. & Ri m m -K a uf m a n, T e a c h er -c hil d r el ati o ns hi p q u alit y: T h e r ol es of c hil d t e m-
p er a m e nt a n d t e a c h er -c hil d i nt er a cti o ns. E arl y C hil d h o o d R es e ar c h Q u art erl y, 2 4 ( 2 0 0 9) 
1 0 7 – 1 2 0.  
2 5  
S al mi n e n, A. ( 2 0 1 1) Mi k ä kirj allis u us k ats a us ? J o h d at us kirj allis u us k ats a u ks e n t y y p p ei hi n j a 
h alli nt oti et e ellisii n  s o v ell u ksii n. O p et usj ul k ais u:  6 2. J ul kisj o ht a mi n e n:  4  V a as a:  V a as a n 
yli o pist o . 
T S K S a n ast o k es k us. ( 2 0 2 0). T E P A -t er mi p a n k ki. Eri k ois al oj e n s a n ast oj e n j a s a n a kirj oj en k o-
k o el m a. H a ett u os oitt e est a htt p:// w w w.ts k.fi/t e p a/fi/ h a k u/ g o o d n ess % 2 0 of % 2 0fit .  
S a u k k o, A. ( 2 0 1 9). I ntr o v erti n o p pil a a n t y ös k e nt el y j a o p pi mis e n t u k e mi n e n al a k o ul uss a ( K a n-
di d a ati n  t ut ki el m a,  O ul u n  yli o pist o). H a ett u  os oitt e est a htt p://j ulti k a. o ul u.fi/fi-
l es/ n b nfi o ul u-2 0 1 9 0 6 1 1 2 5 2 1. p df    
S c h aff er, H. R. ( 2 0 0 9) . K e y C o n c e pts i n D e v el o p m e nt al Ps y c h ol o g y. L o n d o n: S A G E P u bli c ati-
o ns Lt d.  
S c h ul m a n, M. ( 2 0 1 3). L ast e n s osi a alis e n j a t u n n e -el ä m ä n k e hit y ks e n j a s e n o n g el mi e n ar vi oi n-
nist a  ps y k ol o gi n  t y öss ä.  Viit att u  2 5. 3. 2 0 2 0.  H a ett u  os oitt e est a htt p:// w w w. ps yli.fi/fi-
les/ 8 7 6/ M arj a _ S c h ul m a n. p df .  
T h o m as, A. & C h ess, S. ( 1 9 6 8). L a psi y ks il ö n ä. H elsi n ki: K K: n kirj a p ai n o.  
T h o m as,  A.  &  C h ess,  S.  ( 1 9 9 3). T e m p er a m e nt:  T h e or y  a n d  Pr a cti c e. N e w  Y or k:  Br u n-
n er/ M a z el, I n c.  
T ut ki m us e etti n e n n e u v ott el u k u nt a. ( 2 0 1 3). H y v ä ti et e elli n e n k ä yt ä nt ö j a s e n l o u k k a us e p äil yj e n 
k äsitt el y S u o m ess a. H elsi n ki.  
Yl eiss o pi m us  l a ps e n  oi k e u ksist a.  ( 2 0 0 5) . Yl eis k o m m e ntti  nr o  7.  Y h dist y n e et  k a ns a k u n n at: 
L a ps e n  oi k e u ksi e n  k o mit e a. H a ett u  os oitt e est a htt p://l a psi asi a.fi/ w p -c o n-
t e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 5/ 0 3/ C R C _ C _ G C _ 2 0 0 6 _ 7. p df  G e n e v a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
